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flYŒlL...L- tl'anch'e de la route entré les têtes" de la Bekang et
celles de la Vouœe "
- Sérte de l'Agoula ou de M'Vomé ? ant6-aptlennea•
.. Socunet d'un petit ~amGlon b. pente moyenne
VégtitAUsm.... Forêt fort re?Jani6e t peu aarrnct'rlstlque '.
, 1 Azob'. I Mlama ", "
" ". A~om. E)'O\1!D, Sogho, Ekoune. "
o ·'1 CD - d4brla v~g'toux mêl'S l du sable podzolisé de taille
" "moyenne 3aune pale - " "
1 - 6 em - horizon gr1s brun avec _huinls tr~s ur4gullèrément rdpartt,
taches ocres, sableuoes, 14entlquas h l'horizon sous-3soent!
6-100 CIl - hol'lzon de passagel dans la maas.jaune brune tr's peu hu-
m,1titre vers la, base des passages des racines et léS pentes
du sol torment des tr8tn~es brunes - structure pol)"M1'1Cl118
B3sez 1'oJ'te - "bonne porosité dlle k dos canaux capl11auGs
de èllam~tre moyen - (0,1 li 0,3 mm. environ). ' ,,'
100-200 CIl - Bor11011 3aune brun sableux (sable assez f1D) struoture
polyMrlque aSfJéZ torte m~me apr~s desslcaatlon. Bonne po-
rosIt' - """"" -
De 160" h .aoo crn" quelques concrétions de plus en plus
nombreuses vers 200 cm. " "
~OO-230 cm - Horizon de oortcrdtlohsJ concrétions petites abondantes
" (40S du volutne environ), rouges-Il&n d~cles -dans masse
sabltuse ocre-
-Quelqges partloules gr'~~ses roses ou vlo1ac4es oQntenan~
partots UDe proportion notable do mica blanc '
. QUelqueSlaœeUes 81'èseuses 1'errugln2:s'es ..
cm -"et plus? Sable 1'08$ saUmon" taches rouille contenant
" encore quelClllGs eoD01"6tlons vers'.aj0-260 CID. '
QUelques racines fines p4n'trent jusep" 3;0 cm.
roch.~'r8 observé h pro21mlté 1 gr~srose tr~s tin ..











Après ~el~es oentaines de mètres en direction du oampement
des manoeuvres on atteint la zone des argiles (Sér1e de l'Agoula
ou série de MJVone '1) ,
Profil. - en bordure de route à une centaine de mètres à IIHst de
la rivière -
pente 3-,% - en haut d'une pente de 1;~0%
Alone
Alep, Byoum, Edoum, (Douss1é)
, -1 miama
débroussement récent - horizon humifère détruit -
- horizon brun jaune peu humifère argileux de struoture
polyédriquè grossière • compaoité forte peut-~tre dOe
à des travaux réoents (la oompaoité semble moins forte en
torètà 1; M. de L2 et la massé argileuse nettement moins
humide - porosité moyenne' ,
,0 - UOom - horizon argileux brun jaune tendant au brun rouge clair
vers le bas •
structure polyédrique plus fine, les mottes se désagrè-
gent facilement - porosité plus fine qu'en 0-;0 cm nom-
breuses petites racines -
- Les agrégats d'argile brun-jaune se disperseraient faoi-
lement, entre le oampement des manoeuvres et la falaise'
une taohe de sol brun jaune argileux avec une faible pro-
portion de sable ~1n torme sur la route ( en L;.PK ~8)
très humide, imperméable peut-être tyxotrope ..
prélèvements L ~I de 0 à 6cm à proximité sous forêt
L -la 30-3, cm dans la fosse





Le oampementdes manoeuvres oooupe une zone argileusE
dont la ooloratlon varIe du brun toncé au brun rouge.
La struoture serait' plus stable •
Sommet d'untalble mamelon dans zone pseudo-plane., •
FOrêt très oaractéristique, typi~uementseoondi1rev16111i







o • 80 cm - horizon sans doute plus humifère vers le haut mais
toute'ois de couleur uniformément brune un peu plus
foncœvers le haut ,- un peu plus rouge vers 80 cm.
horizon argileux non comp-act et de structure po1yédrl-
~e fine - bonne porosit~ - '
quelques quartz a,ssez a:rgi1eux - petits. .
quelques très petites concrétions et ra~es éléments
de roohe noire d J aspeot vitreux .. · ','
Racines assez nombreuses uniformément répartIes.
80-90 cm ~ dans une masse ldenti~e on trouve de grosses oon-
. '·crétions brun-ocre tr~s, ~artz.uses (petits. grains
de quartz d'ans ciment très fin et très dense
. .
- Quelques petits cailloux grossièrement quartzeux,
mal cimenté et friables -
, -
- ~ ou 3 pierres. très finement silic6uses - 'blanche
compacte • inaltérables - ,. . .
Au dessous de 90 om, argile dépourvue de sable et d'-
éléments grossiers - de plus en plus blgarré.en
profondeur ... et assez' finement rouge brique et gris
vert: sombre
quelques pètites racines J
, ,La partie du prafil oompris~entre 0 et 90 om.
a été apportée sans doute par c~lluvlonnement - le
lit d'éléments grossiers s'observe ailleurs plus
. épais - 60 om) on L6 contenant des blocs de latérites
de la grosseur d'~e tête - des plaques de grès t~ès
fines et ferrug1nis'es-des grès grossiers oanglomé.
ratiques - des concrétions moyennes et petites dont
la majeure partie paraissent formées sur place au













Bn allant vers' l'Ouest on atteint la série des
grès de N'Dombo de plus en plus sableux et oore à me-
sure qu'on gravit la falaise .. Dans la partie supérieure
de la falaise de minces couches argileuses b1anBhes
et violettes séparent des bancs gréseux assez fins -








Les affleurements des argiles. sur le plateau sableux
donnent des taches de sols rouges analogues à celles observées
à la NJKoulounga.
Le sol sableux jaune brun observé en lA- semble représent~
le type le plus tréetUent sur le plateau -
Profil L & pente faible




o - ~'- ehevelu très dense -
~ -l)cm 1 horizon gris beige olair • très podzolisé peu
humifère - .
1,..60cm : hor Iaon de moins en moins humifère brun jaune àjaune brun - sableux (sable noyau) structure .
particulaire w
60 - aoo cm et plus': horizon sableux j aune brun partioulaire











fROlIt , - . Sur le layon II(Bande II Parcelle 3) à lR5'Om. au Nord du
layon principal; dans la boucle d'un petit marigotl ~ au-
dessus du lit du marlgotlpente4 a à 3.1.
(Brythrophloeum)(Symphonla) "(Staudtla)





For~t secondaire à Mlama
Tapls végétal mort peu abondant
Chevelu moyennement developpé.
o -1 cm. Horizon humifère brun.rouge argileux •
1 -1'0 om.Horlzonunltormément rouge brun très argileux - structure
polyédriqŒe assez fine. Polyedres. très auguleux -
Ractnes fines assez nombreuses jusqu'à 70 cm.
180 à tiOOcm. ou plus -
•
Horizon de même texture et structure mais tacheté de rouil-
le et gris jaune plle les taches étant tlnementgrenues.
A cette profondeur on atteint à peu près le niveau du marl.
got. Dans ce dernier on t~ouva quel~es bloos de latérite
"caverneuse mal conSOlidée, rouge et ocre.
• Prélèvement" ' L 5-I;a
,3
o - 8 cm•60 - 80 cm.








- intersection de la piste "er.s l'anclen campement et du
layon 12~.
• sommet 49 pente 7 %







1 o • 40 cm
"Forêtsecqp.dalre sans Miami
- Chevelu moyennement abondant •
a Horizon brun rouge assez toncé, à peine· plus foncé
vers le haut • argileux - polyédr1~e porosité moyenne






- 40 - 70 em,
70 - 1;0 cm.
• Masse brun rouge ident1que noyant des
débr1s de lat~r1te quartzeuse- rouge durcie
lisse extérieurement et des petits débris
de roche argileuse gr1s bleuté.
de plus 1
Argile violette et gris bleuté; de struc-
ture voisine da celle des hor1zons 0-70 et
de couleurs plus fondues vers le haut.
plus grise et plus dure vers le bas,
irrégull~rement stratifiée, se délitant en
gros polyedres de , à 10mm de d1amètee
moyen.






30 - 3; cm.
40 -;0 om.
100 - 110 ea,
On trouve en surface à proximité de L 6














PROFIL Z - en bordure de la route Luterma à ,00"mètres de la route






o - 1 cm.
1 - , om.
; • 70 cm.
Forêt segQndairft sans Miama
Chevelu assez abondant
BOrizonbrun rouge clair argileux.
Horizon rouge brun argileux polyédri~e oontenant
quel~es petites oonorétions de d1amltre-max1mum
~~. .
1
à partir de ?D cm. 1
Masse argileuse Identl~ue contenant de nombreux
gros blocs de latérite ~artzeuse de texture plus
ou moins fine selon les éohantillons - rares débris
de.gr~s grossier gris.
A oause des bloos le terrassement n'a pu être poursuivi ~
·Prél~vements L 71 0 8 S cm.










Dans la zone intéressée par les profils L ~-6-7 le sous sol
est formé dé bancs alternes d'argile et de grès rose ou ocre
plus ou moins fins - Il en résulte en surface des variations
brutales de la texture léS profils; 6 et 7 ont été inten-
tionnellement choisis dans les affleurements argileux les
formations forestières li Mlama étant inconnues sur soi sableux
bien drainé.
La présence de concrétions et latérite ~uartzeuses, de grès -
de gravie~ de ~uartz dans les profils 3 6 7 et dans les
tranohes des routes indiquent un colluvlonnement très général
dans la partie Bstdu permis Luterma, ces colluvions provenant
des formations gréseuses de N'Dombo actuellement limitées h la
partie Ouest de ce permis•
nESTINATAlRES Il
O.R.S.T.O.M.~ •••••••••• 1
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